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dan asam fosfat, serta membandingkan
kepadatanosteoblaspadakondilusfemurtikus
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Penelitiandiawalidenganmelakukan



































































































sehingga tidak dimasukkan dalam
penghitungan. Hasil uji normalitas
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3 26,66 25,22 0,285
7 55,38 34,44 0,62
14 65,55 80,33 0,42
28 43,00 53,44 0,69
56 33,33 20,88 0,24*
Rerata 46,08 42,86 0,989
Deviasi 21.75 23.60
Slandar






































proliferasi sel-sel pertumbuhan tulang.
PerbandingankomposisiantaraDBM danCHA
adalah adanya kandungan faktor osteo-
(I)HARI (J)HARI BedaRerata(I-J) Std.Error Sig.
Tingkatkepercayaan95%
BatasBawah BatasAtas
HARIKE 3 HARIKE 7 -19.1150(*) 8.94638 .046 -37.8400 -.3900
HARIKE 14 -47.1433(*) 8.94638 .000 -65.8683 -28.4183
HARIKE 28 -22.4233(*) 8.94638 .021 -41.1483 -3.6983
HARIKE 56 -1.3100 8.94638 .885 -20.0350 17.4150
HARIKE 7 HARIKE 3 19.1150(*) 8.94638 .046 .3900 37.8400
HARIKE 14 -28.0283(*) 8.53004 .004 -45.8819 -10.1748
HARIKE 28 -3.3083 8.53004 .702 -21.1619 14.5452
HARIKE 56 17.8050 8.53004 .051 -.0486 35.6586
HARIKE 14 HARIKE 3 47.1433(*) 8.94638 .000 28.4183 65.8683
HARIKE 7 28.0283(*) 8.53004 .004 10.1748 45.8819
HARIKE 28 24.7200(*) 8.53004 .009 6.8664 42.5736
HARIKE 56 45.8333(*) 8.53004 .000 27.9798 63.6869
HARIKE 28 HARIKE 3 22.4233(*) 8.94638 .021 3.6983 41.1483
HARIKE 7 3.3083 8.53004 .702 -14.5452 21.1619
HARIKE 14 -24.7200(*) 8.53004 .009 -42.5736 -6.8664
HARIKE 56 21.1133(*) 8.53004 .023 3.2598 38.9669
HARIKE 56 HARIKE 3 1.3100 8.94638 .885 -17.4150 20.0350
HARIKE 7 -17.8050 8.53004 .051 -35.6586 .0486
HARIKE 14 -45.8333(*) 8.53004 .000 -63.6869 -27.9798
HARIKE 28 -21.1133(*) 8.53004 .023 -38.9669 -3.2598
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Gambar3.Padaperbesaran200X (A) PreparatCHA hari-3menunjukkanbanyakinfiltratselradang
































































































mekanis dan fisis biokeramik
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